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キ
ー
ツ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
松
島
　
正
一
　
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
た
ち
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
神
格
化
し
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
単
に
登
場
人
物
の
性
格
や
劇
の
構
造
の
面
か
ら
だ
け
で
な
く
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
詩
人
と
し
て
の
極
限
を
見
、
彼
の
描
く
芸
術
世
界
に
人
生
の
投
影
を
見
た
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
「
劇
詩
人
」
と
し
て
、
そ
の
詩
的
特
色
か
ら
解
明
し
よ
う
と
す
る
企
て
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
詩
的
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
、
そ
の
本
質
的
な
も
の
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
　
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
た
ち
の
作
品
の
な
か
に
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
へ
の
言
及
、
引
喩
、
エ
コ
ー
な
ど
が
豊
か
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
文
学
論
、
特
に
想
像
力
論
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
詩
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
て
い
る
の
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
人
間
の
心
と
そ
の
精
緻
な
本
質
的
な
作
用
を
知
っ
て
い
た
。
彼
は
無
駄
な
言
葉
や
当
を
得
て
い
な
い
思
想
を
ひ
と
つ
も
挿
入
し
て
い
な
い
。
も
し
我
々
が
彼
を
理
解
し
え
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
我
々
自
身
の
罪
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ラ
ム
に
と
っ
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
は
「
崇
高
な
イ
メ
ジ
、
詩
そ
の
も
の
」
（
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
悲
劇
論
」
（
一
八
一
一
）
で
あ
り
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
に
と
っ
て
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
そ
の
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
（
＝
ハ
〇
九
）
で
代
表
さ
れ
る
。
ワ
ー
ズ
ワ
ス
に
『
ソ
ネ
ッ
ト
を
侮
る
な
』
（
＝
の
O
O
「
5
昌
O
け
け
ゴ
Φ
ω
O
昌
昌
Φ
一
．
．
）
と
い
う
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
で
書
か
れ
た
詩
が
あ
る
。
キ
ー
ツ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
松
島
）
＝
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ネ
ッ
ト
を
侮
る
な
。
批
評
家
よ
、
お
ま
え
は
顔
を
し
か
め
た
、
ソ
ネ
ッ
ト
の
正
当
な
名
誉
に
無
関
心
で
。
こ
の
鍵
を
使
っ
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
そ
の
心
を
開
け
た
。
こ
の
小
さ
な
リ
ュ
i
ト
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
傷
に
安
ら
ぎ
を
与
え
た
。
一
一
六
千
回
も
こ
の
笛
を
タ
ソ
ー
は
鳴
ら
し
た
。
こ
の
笛
で
カ
モ
ン
イ
ス
は
追
放
の
悲
し
み
を
慰
め
た
。
ソ
ネ
ッ
ト
は
陽
気
な
天
人
花
の
葉
を
輝
か
し
た
、
ダ
ン
テ
が
そ
の
幻
の
額
に
冠
を
か
ぶ
せ
た
糸
杉
の
あ
い
だ
で
。
螢
の
ラ
ン
プ
、
そ
れ
が
柔
和
な
ス
ペ
ン
サ
ー
を
元
気
づ
け
、
妖
精
の
土
地
か
ら
呼
び
よ
せ
暗
い
道
を
通
っ
て
争
わ
せ
た
。
湿
気
が
ミ
ル
ト
ン
の
道
の
ま
わ
り
に
落
ち
た
と
き
、
彼
の
手
の
な
か
で
そ
れ
は
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
と
な
っ
た
。
ど
こ
か
ら
彼
は
魂
を
元
気
づ
け
る
歌
を
吹
い
た
の
か
　
　
あ
あ
、
あ
ま
り
に
も
少
な
い
！
　
ワ
ー
ズ
ワ
ス
は
ペ
ト
ラ
ル
カ
か
ら
ス
ペ
ン
サ
ー
に
至
る
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
の
系
譜
を
述
べ
な
が
ら
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
ソ
ネ
ッ
ト
と
い
う
鍵
を
使
っ
て
「
神
秘
の
重
荷
」
（
9
Φ
σ
霞
α
Φ
⇒
o
h
∋
携
3
q
）
を
開
け
た
巨
大
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
　
だ
が
、
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
た
ち
な
か
で
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
詩
的
な
本
質
を
直
感
的
に
捉
え
た
者
は
キ
ー
ツ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
レ
ゴ
リ
　
キ
ー
ツ
は
弟
夫
妻
に
宛
て
た
手
紙
（
一
八
一
九
）
で
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
寓
意
の
生
涯
を
送
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
の
作
品
は
そ
う
し
た
生
涯
の
注
釈
な
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
決
し
て
早
熟
で
は
な
か
っ
た
一
人
の
若
者
が
詩
を
書
き
出
し
、
最
初
は
平
凡
な
詩
を
書
い
て
い
た
の
に
あ
る
時
突
然
、
「
詩
人
」
に
な
る
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
か
。
キ
ー
ツ
の
詩
を
読
む
と
い
つ
も
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
詩
人
は
　
　
　
　
キ
ー
ッ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
松
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
七
　
　
　
　
キ
ー
ツ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
松
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
過
去
の
偉
大
な
詩
人
の
テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
詩
の
何
か
を
知
り
、
そ
し
て
「
何
か
」
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
。
キ
ー
ツ
は
ス
ペ
ン
サ
ー
や
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
と
同
化
し
、
か
れ
ら
の
作
品
を
血
肉
化
す
る
。
本
人
が
気
が
つ
か
な
い
う
ち
に
自
分
の
作
品
が
作
者
で
あ
る
自
分
を
越
え
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
彼
ら
と
同
じ
位
置
ま
で
辿
り
着
く
。
　
キ
ー
ツ
の
詩
と
詩
論
の
根
底
に
あ
っ
た
も
の
は
「
消
極
的
能
力
」
（
、
．
器
ひ
q
⇔
鉱
く
Φ
。
巷
o
σ
葭
蔓
、
．
）
の
完
成
で
あ
っ
た
が
、
彼
に
と
っ
て
こ
の
能
力
を
旦
ハ
現
し
て
い
た
者
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
で
あ
っ
た
。
　
「
消
極
的
能
力
」
な
る
用
語
は
キ
ー
ツ
が
一
八
一
七
年
十
二
月
、
ジ
ョ
ー
ジ
お
よ
び
ト
マ
ス
の
弟
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
文
学
に
お
い
て
偉
大
な
仕
事
を
達
成
す
る
人
間
を
形
成
し
て
い
る
特
質
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
あ
れ
ほ
ど
彪
大
に
所
有
し
て
い
る
特
質
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
　
　
ぼ
く
は
「
消
極
的
能
力
」
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
が
、
つ
ま
り
人
が
不
確
実
さ
と
か
不
可
解
さ
と
か
の
疑
惑
の
中
に
あ
っ
て
も
、
事
実
や
理
由
を
求
め
て
い
ら
い
ら
す
る
こ
と
が
少
し
も
な
く
て
い
ら
れ
る
状
態
の
こ
と
だ
ー
た
と
え
ば
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
半
解
の
状
態
に
満
足
し
て
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
あ
に
、
不
可
解
さ
の
最
奥
部
に
在
っ
て
、
事
実
や
理
由
か
ら
孤
立
し
て
い
る
す
ば
ら
し
い
真
実
ら
し
き
も
の
を
見
逃
す
だ
ろ
う
。
（
田
村
英
之
助
訳
『
キ
ー
ツ
の
手
紙
』
）
　
キ
ー
ツ
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
ど
ん
な
風
に
読
ん
で
い
た
か
を
示
す
例
と
し
て
、
彼
が
ワ
イ
ト
島
か
ら
ジ
ョ
ン
・
H
・
レ
ノ
ル
ズ
に
宛
て
た
手
紙
（
一
八
一
七
年
四
月
）
の
一
節
を
示
そ
う
。
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よ
。
海
が
あ
る
の
だ
、
海
が
。
…
…
い
つ
も
の
休
息
が
取
れ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
と
こ
ろ
神
経
が
昴
ぶ
っ
て
い
る
で
、
リ
ア
の
中
の
一
節
「
海
の
音
が
聞
え
な
い
か
」
が
僕
に
と
り
つ
い
て
離
れ
な
い
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
リ
ア
の
中
の
一
節
」
と
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
『
リ
ア
王
』
第
四
幕
第
六
場
の
冒
頭
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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高
し
丘
の
頂
ま
で
、
ま
だ
だ
い
さ
あ
る
の
カ
？
い
ま
の
ぼ
っ
て
い
る
と
こ
で
す
よ
。
い
や
あ
、
た
い
た
い
ら
な
よ
う
に
思
え
る
が
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ど
い
坂
で
す
よ
。
ほ
ら
、
波
の
音
が
聞
こ
え
る
で
し
ょ
う
？
へ
ん
な
道
だ
。
一
二
〇
ゆ
ク
ロ
ス
タ
ー
エ
ド
カ
i
ク
ロ
ス
タ
ー
エ
ド
カ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
や
、
な
に
も
。
じ
ゃ
あ
目
の
痛
み
で
、
ほ
か
の
感
覚
ま
で
だ
め
に
な
っ
ち
ま
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
そ
う
か
も
じ
れ
ぬ
Q
…
…
さ
、
着
き
ま
し
た
よ
。
動
か
な
い
で
。
お
っ
そ
ろ
し
く
て
目
が
く
ら
み
そ
う
だ
、
あ
ん
な
下
の
ほ
う
を
見
お
ろ
す
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
ら
す
ま
ん
な
か
あ
た
り
を
飛
ん
で
い
る
鳥
や
ベ
ニ
バ
シ
烏
が
か
ぶ
と
む
し
甲
虫
ほ
ど
に
も
見
え
な
い
。
崖
の
な
か
ほ
ど
に
ぶ
ら
さ
が
り
、
は
ま
ぜ
り
浜
芹
を
摘
ん
で
る
や
つ
が
い
る
。
危
な
い
商
売
だ
な
あ
！
そ
い
つ
の
か
ら
だ
が
や
っ
と
頭
ほ
ど
の
大
き
さ
に
見
え
る
。
漁
師
た
ち
が
浜
辺
を
歩
い
て
い
る
が
、
あ
れ
じ
ゃ
ま
る
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
り
ハ
ッ
カ
ネ
ズ
ミ
だ
。
沖
に
錨
を
お
ろ
し
て
い
る
大
き
な
船
は
ま
し
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
　
イ
艀
ぐ
ら
い
に
し
か
見
え
や
し
な
い
。
艀
は
浮
標
ぐ
ら
い
だ
、
ほ
と
ん
ど
見
え
や
し
な
い
。
浜
一
面
の
無
数
の
小
石
に
怒
り
ま
か
せ
に
襲
い
か
か
っ
て
は
く
だ
け
る
波
の
音
も
、
こ
う
高
く
ち
ゃ
聞
こ
え
や
し
な
い
。
も
う
見
る
の
は
よ
そ
う
、
頭
が
く
ら
く
ら
し
て
、
目
が
ま
わ
っ
て
、
ま
っ
さ
か
さ
ま
に
落
っ
こ
ち
か
ね
な
い
や
。
　
　
　
　
　
　
（
小
田
島
雄
志
訳
）
キ
ー
ッ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
松
島
）
一
二
一
キ
ー
ツ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
松
島
）
一
二
二
キ
ー
ツ
の
手
紙
は
、
そ
の
後
突
如
と
し
て
、
次
に
よ
う
な
ソ
ネ
ツ
ト
を
書
き
記
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
づ
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①
ω
8
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冨
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の
①
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∋
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冒
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＝
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⑦
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⊆
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＆
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7
0
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8
目
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ξ
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＜
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ω
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し
d
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ヨ
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巴
h
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亀
ω
マ
o
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Φ
詳
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o
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①
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冒
Φ
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Φ
F
≦
ゴ
Φ
づ
冨
ω
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ぎ
α
ω
o
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ゴ
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＜
Φ
コ
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＝
コ
σ
o
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話
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0
訂
く
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o
ξ
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＜
Φ
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α
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閏
＄
ω
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9
Φ
日
信
0
8
9
Φ
ヨ
α
Φ
口
①
ω
ω
o
h
夢
Φ
゜
・
①
僧
　
　
　
○
巻
≦
ぎ
ω
Φ
8
誘
費
①
9
巨
①
α
≦
置
げ
唇
δ
鋤
＝
巳
ρ
　
　
○
＝
Φ
α
8
0
日
二
9
琶
9
巳
o
団
一
口
α
q
∋
2
0
身
1
　
　
　
ω
詳
饗
器
震
ω
o
旨
①
o
匡
8
＜
興
口
．
ω
日
2
9
b
巳
σ
『
o
o
α
d
コ
巳
巻
の
8
誹
霧
罵
夢
Φ
ω
Φ
鋤
－
身
ヨ
9
ω
ρ
三
8
0
1
海
は
荒
涼
と
し
た
岸
辺
で
永
遠
の
さ
さ
や
き
を
続
け
　
強
い
波
の
う
ね
り
で
数
万
の
洞
穴
を
満
腹
さ
せ
　
つ
い
に
は
魔
女
ヘ
カ
テ
ィ
の
呪
文
が
昔
な
が
ら
の
ほ
の
暗
い
響
き
を
置
い
て
い
く
。
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な
穏
や
か
な
気
分
の
な
か
で
見
ら
れ
る
の
だ
　
と
て
も
小
さ
な
貝
殻
が
こ
の
前
い
つ
か
　
天
の
風
が
放
た
れ
た
と
き
落
ち
た
場
所
か
ら
幾
日
も
ほ
と
ん
ど
動
か
な
い
の
は
。
あ
あ
、
眼
球
を
痛
み
疲
労
さ
せ
た
人
た
ち
よ
、
　
果
て
し
な
い
海
で
そ
の
眼
を
楽
し
ま
せ
る
が
い
い
。
あ
あ
、
耳
が
あ
ら
い
騒
音
で
響
き
　
ま
た
、
う
ん
ざ
り
す
る
旋
律
に
食
傷
し
た
人
た
ち
よ
ど
こ
か
太
古
の
洞
穴
の
口
に
坐
り
瞑
想
せ
よ
　
す
る
と
海
の
ニ
ム
フ
の
合
唱
し
た
か
の
よ
う
に
肝
を
つ
ぶ
す
の
だ
キ
ー
ツ
は
「
海
の
音
」
で
な
く
「
海
」
そ
の
も
の
の
存
在
を
聞
く
、
海
の
存
在
を
実
感
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
に
は
「
眼
球
」
（幽．
ｳ
同
Φ
－
σ
鋤
一
一
ω
；
）
と
い
う
語
が
で
て
く
る
が
、
J
・
M
・
マ
リ
ー
は
こ
の
使
い
方
は
奇
妙
で
あ
る
と
述
べ
、
こ
れ
は
エ
ド
ガ
ー
が
述
べ
る
グ
ロ
ス
タ
ー
の
苦
悩
の
記
憶
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
（
マ
リ
ー
『
キ
ー
ツ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
』
三
五
頁
）
。
　
　
　
　
キ
ー
ツ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
松
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
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キ
ー
ツ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
松
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
　
キ
ー
ツ
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
対
す
る
傾
倒
は
、
一
人
の
詩
人
が
一
人
の
詩
人
に
没
入
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
理
解
は
、
自
己
を
対
象
に
没
入
す
る
、
詩
人
の
魂
が
詩
人
の
魂
に
触
れ
合
う
こ
と
で
あ
る
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
つ
い
て
「
心
に
音
楽
を
持
た
ぬ
人
は
決
し
て
真
の
詩
人
と
は
な
り
え
な
い
」
（
『
文
学
評
伝
』
第
一
五
章
）
と
言
っ
て
い
る
が
、
キ
ー
ツ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
の
間
に
は
「
心
の
音
楽
」
が
響
き
合
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
一
八
一
八
年
一
月
二
十
三
日
、
「
ハ
イ
ペ
リ
オ
ン
」
の
構
想
を
抱
い
て
い
た
キ
ー
ツ
は
『
リ
ア
王
』
を
再
読
し
て
次
の
よ
う
な
ソ
ネ
ッ
ト
を
制
作
し
て
い
る
。
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①
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⇒
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9
ヨ
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．
）
お
お
、
清
ら
か
な
竪
琴
で
歌
わ
れ
る
黄
金
の
ロ
マ
ン
ス
よ
！
　
美
し
い
翼
あ
る
サ
イ
レ
ン
よ
！
　
遥
か
な
る
女
王
よ
！
　
こ
の
冬
の
日
に
歌
を
う
た
う
の
を
止
め
よ
。
お
ま
え
の
古
い
本
は
閉
じ
、
沈
黙
せ
よ
。
さ
よ
う
な
ら
！
　
と
い
う
の
も
、
私
は
も
う
一
度
、
地
獄
の
責
め
苦
と
　
火
の
よ
う
な
土
塊
と
の
間
の
烈
し
い
争
い
の
中
を
　
燃
え
る
よ
う
な
思
い
で
通
り
ぬ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
う
一
度
、
謙
虚
に
こ
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
甘
く
て
苦
い
果
実
を
味
わ
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
最
高
の
詩
人
よ
！
　
ま
た
ア
ル
ブ
ヨ
ン
の
雲
た
ち
よ
、
　
わ
れ
ら
の
深
い
永
遠
の
主
題
を
生
み
出
す
者
よ
！
私
が
古
い
オ
ー
ク
の
森
の
中
を
通
り
過
ぎ
る
と
き
、
　
不
毛
の
夢
の
中
を
さ
ま
よ
わ
せ
な
い
で
く
れ
、
私
が
火
の
中
で
燃
え
つ
き
る
時
に
は
思
い
の
ま
ま
に
飛
べ
る
新
し
い
不
死
鳥
の
翼
を
く
れ
。
（
「
再
び
『
リ
ア
王
』
を
読
み
か
え
し
て
」
）
キ
ー
ツ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
松
島
）
一
二
五
　
　
　
　
キ
ー
ッ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
松
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
二
六
　
と
こ
ろ
で
、
若
き
キ
ー
ツ
に
は
理
解
は
で
き
て
も
つ
い
に
自
分
の
も
の
に
で
き
な
か
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
。
キ
ー
ツ
が
「
消
極
的
能
力
」
と
い
う
言
葉
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
、
つ
ま
り
人
生
と
い
う
「
現
実
」
（
お
巴
一
¢
）
を
そ
の
ま
ま
見
る
と
い
う
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
能
力
、
こ
れ
が
若
き
キ
ー
ツ
に
は
ま
だ
獲
得
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
キ
ー
ツ
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
追
い
つ
き
、
そ
し
て
乗
り
越
え
よ
う
と
必
死
に
試
み
た
こ
と
、
こ
こ
に
キ
ー
ツ
の
悲
劇
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
彼
の
苦
し
み
は
完
成
し
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
知
っ
て
い
た
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
遅
れ
て
き
た
者
の
悲
劇
で
あ
っ
た
。
　
若
き
キ
ー
ツ
の
作
品
に
は
豊
か
な
感
覚
、
つ
ま
り
非
常
に
甘
美
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
、
美
し
い
イ
メ
ジ
へ
の
感
覚
に
溢
れ
て
い
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
約
二
十
年
間
に
わ
た
っ
て
静
か
に
円
熟
し
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
、
キ
ー
ツ
は
わ
ず
か
数
年
の
間
に
完
成
し
よ
う
と
絶
望
的
な
試
み
を
し
た
。
こ
れ
が
キ
ー
ツ
の
不
幸
で
あ
っ
た
。
　
詩
人
キ
ー
ツ
の
真
の
詩
人
と
し
て
の
出
発
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
は
「
初
め
て
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
訳
ホ
ー
マ
を
読
ん
で
」
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冨
∋
Φ
⇒
い
O
O
評
．
α
鋤
け
Φ
9
0
7
0
け
ゴ
①
同
≦
障
び
O
≦
牌
α
ω
二
円
日
δ
Φ
1
　
ω
＝
Φ
コ
戸
仁
℃
O
う
鋤
O
Φ
O
屏
ヨ
U
帥
二
①
p
黄
金
の
国
々
を
か
ず
か
ず
旅
し
て
、
　
多
く
の
偉
大
な
国
家
や
王
国
を
見
て
き
た
。
　
詩
人
た
ち
が
詩
神
ア
ポ
ロ
に
忠
誠
を
示
し
た
多
く
の
西
の
島
々
を
も
旅
し
て
き
た
。
額
の
広
い
ホ
ー
マ
ー
が
自
分
の
領
土
と
し
て
支
配
し
た
　
広
大
な
国
の
話
も
聞
い
た
こ
と
は
あ
っ
た
。
　
だ
が
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
が
声
高
く
大
胆
に
語
る
の
を
聞
く
ま
で
は
こ
ん
な
澄
ん
だ
空
気
を
吸
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
感
動
は
ま
る
で
空
を
見
張
る
者
が
　
新
し
い
星
を
視
界
に
と
ら
え
た
と
き
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
逞
し
い
コ
ル
テ
ス
が
鷲
の
よ
う
な
日
］
で
キ
ー
ツ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
松
島
）
一
二
七
キ
ー
ツ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
松
島
）
一
二
八
　
太
平
洋
を
睨
み
　
　
部
下
た
ち
は
皆
、
押
さ
え
難
い
憶
測
を
め
ぐ
ら
し
、
お
互
い
に
顔
を
見
合
わ
せ
た
　
黙
っ
て
ダ
ー
リ
ア
ン
の
岬
の
先
端
に
立
っ
て
。
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
は
ペ
ト
ラ
ル
カ
風
の
ソ
ネ
ッ
ト
で
あ
る
。
太
平
洋
を
発
見
し
た
の
は
バ
ル
ボ
ラ
で
キ
ー
ツ
は
メ
キ
シ
コ
を
征
服
し
た
コ
ル
テ
ス
と
混
同
し
て
い
る
が
、
ホ
ー
マ
ー
を
読
む
こ
と
で
彼
の
こ
れ
ま
で
の
読
書
体
験
が
詩
と
真
実
に
出
会
っ
た
の
で
あ
る
。
コ
ル
テ
ス
の
「
鷲
の
よ
う
な
目
」
を
持
っ
て
、
詩
作
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
詩
の
新
し
い
歴
史
を
開
拓
し
よ
う
と
い
う
決
意
、
キ
ー
ツ
は
こ
こ
で
歴
史
に
遭
遇
し
た
の
だ
。
　
キ
ー
ツ
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
死
を
意
識
し
た
か
明
白
で
は
な
い
が
、
二
十
才
の
キ
ー
ツ
は
「
自
分
が
試
作
に
没
頭
す
る
た
め
に
は
あ
と
十
年
の
歳
月
が
欲
し
い
」
と
言
う
。
あ
と
十
年
あ
れ
ば
、
自
分
の
魂
が
命
じ
る
行
為
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
今
は
遠
く
か
ら
眺
め
て
い
る
国
々
、
つ
ま
り
「
現
実
」
を
直
接
に
体
験
し
、
そ
れ
を
表
現
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
暗
示
す
る
言
葉
と
し
て
初
期
の
習
作
で
あ
る
『
眠
り
と
詩
』
（
．
．
6
。
δ
Φ
娼
o
a
勺
o
Φ
＃
団
、
－
）
か
ら
次
の
詩
行
を
引
い
て
お
こ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
固
誘
算
冨
目
Φ
巴
日
≡
B
の
ω
O
h
国
霞
p
帥
a
o
己
勺
鋤
『
°
。
5
8
冒
昏
Φ
σ
q
茜
ω
ω
》
悶
Φ
①
α
＝
O
o
コ
鋤
O
亘
Φ
ω
憎
Φ
9
p
昌
α
ω
け
冨
≦
σ
Φ
「
ユ
①
ρ
〉
昌
Ω
o
げ
o
o
の
①
Φ
碧
げ
亘
8
ω
＝
お
夢
隅
8
団
雷
昌
o
団
の
①
Φ
曾
O
鵯
o
＝
9
Φ
乏
三
8
ー
ゴ
o
昌
q
Φ
q
コ
団
日
b
げ
言
の
げ
自
。
α
団
℃
冨
8
°
。
噂
↓
o
≦
o
o
の
≦
①
Φ
け
匹
ω
ω
Φ
ω
マ
o
ヨ
9
＜
Φ
詳
①
α
8
0
Φ
ω
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
層
コ
翅
乱
9
葺
Φ
冒
h
冒
α
Q
Φ
δ
”
8
信
魯
9
Φ
冒
ω
げ
o
巳
9
お
≦
げ
ま
ぎ
8
鋤
嘆
①
け
蔓
筈
ユ
美
ぎ
σ
q
≦
写
げ
o
互
8
＞
ω
冨
a
9
ω
9
ω
。
き
ヨ
艮
巴
梓
邑
＝
帥
σ
q
話
Φ
P
＞
δ
＜
Φ
ζ
巨
Φ
o
h
7
⊆
∋
き
嵩
｛
Φ
≦
①
、
＝
お
巴
゜
〉
昌
α
o
コ
Φ
芝
≡
8
9
0
げ
山
雷
ヨ
o
α
o
＜
Φ
『
o
≦
詳
σ
⑦
曾
ζ
醸
h
き
夢
Φ
8
9
巴
「
σ
q
Φ
暮
一
団
o
．
①
「
∋
団
お
ω
ゴ
＞
8
9
Φ
び
σ
窪
O
ぎ
σ
q
o
．
o
「
ゴ
臼
巳
ヨ
亘
Φ
安
Φ
巴
”
毛
箪
ω
Φ
け
o
α
q
お
窪
δ
9
ま
o
口
品
「
o
琶
α
冨
肖
冨
巴
”
＞
a
巴
＝
≦
三
α
き
8
惹
け
げ
Φ
＜
Φ
H
－
＜
鋤
ユ
巴
8
ω
ρ
ω
巨
＝
ヨ
σ
q
后
8
9
Φ
ゆ
o
≦
霞
ω
o
＆
茸
Φ
①
ω
　
＞
8
島
Φ
「
≦
三
①
暮
8
Φ
∋
Φ
o
P
き
匹
o
戸
目
ぼ
8
σ
q
『
鉱
B
o
a
巨
o
ω
ω
o
ヨ
ω
き
α
鼠
。
げ
9
目
o
∋
o
望
目
＝
ヨ
9
Φ
9
の
o
ヨ
o
h
巴
Φ
o
h
団
≦
o
ユ
ら
≦
Φ
お
ω
け
ヨ
巴
窪
。
Φ
」
貯
Φ
け
≦
o
α
Q
⑦
ヨ
ω
毛
2
二
、
α
ぎ
夢
Φ
お
8
ω
ω
①
ω
o
冨
0
8
目
一
《
ω
9
＝
°
（
＝
」
8
山
圏
）
　
　
　
　
　
ま
ず
初
め
に
は
花
の
女
神
フ
ロ
ー
ラ
と
老
牧
神
パ
ン
の
国
を
通
り
、
草
の
な
か
に
眠
り
キ
ー
ツ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
松
島
）
＝
一
九
キ
ー
ツ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
松
島
）
赤
い
林
檎
や
野
苺
を
食
べ
、
空
想
が
見
る
そ
れ
ぞ
れ
の
快
楽
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
。
木
陰
で
青
白
い
手
を
し
た
妖
精
た
ち
を
掴
え
、
恥
ら
っ
て
そ
む
け
る
顔
に
接
吻
を
求
め
、
指
を
も
て
あ
そ
び
、
白
い
肩
に
手
を
触
れ
て
思
い
き
り
激
し
く
唇
を
押
し
つ
け
小
さ
く
咬
む
と
可
愛
ら
し
く
身
を
縮
め
て
、
つ
い
に
同
意
さ
せ
て
、
一
緒
に
人
間
の
生
涯
の
美
し
い
物
語
を
読
む
で
あ
ろ
う
。
あ
る
妖
精
は
優
し
い
小
鳩
に
教
え
こ
む
だ
ろ
う
、
ど
う
す
れ
ば
最
も
上
手
に
ぼ
く
の
憩
い
の
場
に
涼
し
い
風
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
。
別
の
妖
精
は
、
身
を
か
が
め
て
跳
び
、
首
の
ま
わ
り
に
緑
の
衣
を
な
び
か
せ
る
で
あ
ろ
う
。
花
や
木
に
ほ
ほ
え
み
を
か
け
な
が
ら
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
り
な
が
ら
も
な
お
踊
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
別
の
妖
精
は
、
ぼ
く
を
誘
い
出
し
て
ア
ー
モ
ン
ド
の
花
や
豊
か
な
シ
ナ
モ
ン
の
間
を
く
ぐ
り
抜
け
青
葉
繁
る
世
界
の
奥
深
く
に
誘
い
こ
む
で
あ
ろ
う
。
ぼ
く
た
ち
は
黙
っ
て
身
を
休
め
る
で
あ
ろ
う
、
真
珠
貝
の
な
か
で
＝
二
〇
O
背
中
を
丸
め
る
二
つ
の
珠
玉
の
よ
う
に
。
（
一
〇
一
～
一
二
一
行
）
こ
こ
で
は
、
最
初
は
未
来
形
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
彼
の
最
初
の
経
験
は
フ
ロ
ー
ラ
や
パ
ン
の
世
界
で
あ
り
、
妖
精
と
戯
れ
る
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
牧
歌
的
な
世
界
で
遊
ん
で
い
る
か
ぎ
り
偉
大
な
詩
人
へ
の
道
は
開
か
れ
な
い
。
　
〉
昌
α
8
⇒
一
Φ
＜
Φ
目
ぴ
己
9
Φ
ω
Φ
U
O
嘱
ω
3
お
≦
Φ
＝
つ
曵
Φ
ρ
一
ヨ
＝
曾
8
ω
ω
9
Φ
∋
8
円
p
。
8
巨
費
豪
ρ
≦
ゴ
⑦
お
同
B
O
《
h
ぎ
α
9
①
鋤
σ
q
O
三
Φ
ρ
葺
①
の
貯
箪
Φ
○
｛
ゴ
ロ
旨
p
づ
5
Φ
輿
け
の
”
…
（
F
一
ト
。
卜
。
～
一
ト
。
α
）
　
こ
の
喜
び
に
ど
う
し
て
別
れ
を
告
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
そ
う
だ
、
や
は
り
こ
の
歓
び
を
通
り
抜
け
、
人
間
の
心
の
苦
悩
や
闘
争
が
そ
こ
に
あ
る
、
さ
ら
に
高
貴
な
人
生
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
一
二
二
～
一
二
五
行
）
彼
は
こ
の
牧
歌
的
な
喜
び
を
通
り
抜
け
、
現
実
と
対
決
し
、
さ
ら
に
高
貴
な
人
生
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
彼
の
決
意
は
ス
ペ
ン
サ
ー
的
な
世
界
か
ら
、
「
さ
ら
に
高
貴
な
人
生
」
つ
ま
り
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
高
み
ま
で
達
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
行
は
『
ハ
イ
ペ
リ
オ
ン
の
没
落
』
（
↓
書
隷
識
ミ
§
鳴
識
§
）
（
一
八
一
九
）
の
中
心
的
な
主
題
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
キ
ー
ッ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
松
島
）
＝
一
＝
キ
ー
ッ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
松
島
）
＝
二
二
．
Z
o
コ
Φ
8
⇒
仁
ω
⊆
B
9
δ
ゴ
鉱
σ
q
葺
”
、
8
ε
ヨ
d
葺
讐
の
げ
o
O
ρ
R
一
W
二
け
け
ゴ
O
ω
①
け
O
≦
ゴ
O
日
け
げ
Φ
ヨ
一
ω
①
「
一
Φ
ω
O
h
紳
げ
①
≦
O
『
一
α
》
「
Φ
∋
冨
Φ
目
ざ
O
コ
α
≦
旨
昌
〇
二
Φ
け
筈
①
日
「
①
ω
け
゜
〉
＝
色
ω
Φ
≦
＝
O
h
貯
α
P
げ
鋤
く
①
コ
ぎ
8
Φ
≦
O
ユ
O
圃
≦
げ
Φ
お
9
Φ
《
日
o
《
昏
o
⊆
σ
q
ゴ
ニ
Φ
ω
ω
匹
8
0
鋤
≦
ロ
団
9
Φ
一
目
α
⇔
団
ρ
開
σ
嘱
帥
o
げ
o
昌
8
営
8
け
三
ω
h
o
コ
Φ
窪
Φ
嘱
o
o
∋
Φ
層
幻
o
け
o
ロ
9
Φ
b
o
＜
Φ
ヨ
Φ
艮
≦
ゴ
①
お
9
0
伍
δ
洋
Φ
α
．
ω
け
＝
巴
h
．
．
（
O
o
g
o
H
＝
刈
山
認
）
「
何
人
も
こ
の
高
さ
に
登
れ
な
い
の
だ
」
と
そ
の
影
は
言
葉
を
返
し
た
。
「
こ
の
世
の
悲
惨
が
わ
が
身
の
悲
惨
で
あ
り
そ
れ
ら
を
休
め
さ
せ
な
い
人
で
な
け
れ
ば
。
こ
の
世
界
に
安
息
の
港
を
見
い
出
し
、
そ
こ
で
思
想
も
な
く
惰
眠
し
て
日
を
過
す
よ
う
な
他
の
者
は
み
な
偶
々
こ
の
聖
殿
に
入
る
と
し
て
も
汝
が
朽
ち
果
て
た
敷
石
の
上
で
朽
ち
る
の
で
す
」
　
人
生
を
急
ぎ
過
ぎ
た
と
言
っ
て
も
い
い
キ
ー
ツ
は
、
臼
分
の
豊
か
な
感
覚
、
つ
ま
り
美
的
な
感
覚
が
時
間
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
に
成
熟
し
て
い
く
こ
と
を
待
て
な
か
っ
た
。
成
長
と
成
熟
と
は
次
元
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
再
び
『
リ
ア
王
』
の
エ
ド
ガ
ー
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
「
成
熟
が
す
べ
て
」
（
．
葡
昼
曾
①
の
の
一
の
曽
＝
．
、
、
）
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
成
熟
は
美
的
な
感
覚
か
ら
お
の
ず
と
醸
成
さ
れ
て
い
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
キ
ー
ツ
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
心
酔
す
る
前
に
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
に
心
酔
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
一
八
一
五
年
二
月
刊
行
さ
れ
た
ハ
ン
ト
の
『
リ
ミ
ニ
物
語
』
と
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
妖
精
の
女
王
』
を
読
ん
で
以
来
、
ロ
マ
ン
ス
の
世
界
に
憧
れ
て
い
た
キ
ー
ツ
は
、
『
カ
リ
ド
ウ
』
（
O
ミ
ミ
o
越
）
と
い
う
題
の
ロ
マ
ン
ス
に
挑
戦
し
た
が
、
完
成
に
至
ら
ず
結
局
一
六
二
行
で
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
。
　
キ
ー
ッ
の
『
詩
集
』
（
一
八
一
七
）
に
は
「
思
い
の
ま
ま
に
喜
び
を
楽
し
む
こ
と
に
優
る
／
ど
の
よ
う
な
幸
せ
が
、
生
あ
る
も
の
に
あ
る
と
い
う
の
か
」
（
．
．
≦
げ
讐
ヨ
o
お
h
巴
Ω
二
①
8
コ
h
o
＝
8
0
『
Φ
碧
霞
ρ
＼
日
7
0
昌
け
o
Φ
且
o
団
α
Φ
＝
α
q
耳
ヨ
甚
＝
σ
①
『
口
鮎
、
．
）
と
い
う
ス
ペ
ン
サ
ー
『
ム
イ
オ
ポ
ト
マ
ス
　
蝶
の
運
命
』
（
ミ
怠
も
o
§
o
臼
§
ミ
鳴
隷
ミ
ミ
ミ
僑
切
ミ
討
ミ
ヒ
）
か
ら
取
ら
れ
た
二
行
（
二
〇
九
～
二
一
〇
）
が
モ
ッ
ト
ー
（
∋
o
茸
o
）
と
し
て
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
先
に
引
用
し
た
手
紙
の
最
後
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
『
妖
精
の
女
王
』
か
ら
の
引
用
で
終
わ
っ
て
い
る
。
↓
＝
Φ
づ
O
巨
Φ
口
Φ
鋤
二
什
7
P
け
げ
鋤
門
σ
O
⊆
「
ω
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ユ
⊆
O
¢
ω
け
げ
O
¢
σ
q
げ
戸
〉
づ
O
δ
ぞ
騨
プ
〇
三
巨
o
｛
σ
q
δ
「
一
〇
仁
ω
σ
q
お
讐
言
8
⇒
戸
O
ゆ
コ
コ
①
＜
①
目
お
ω
ρ
＝
口
け
＝
詳
h
O
詳
げ
ゴ
P
＜
Φ
σ
「
〇
二
σ
q
げ
叶
↓
＝
Φ
8
『
p
巴
b
u
δ
o
α
o
h
g
o
「
《
Φ
×
8
＝
Φ
葺
1
（
H
＜
°
一
）
徳
高
い
思
い
を
抱
き
、
名
誉
あ
る
偉
大
な
目
的
を
孕
ん
で
い
る
高
貴
な
心
は
、
栄
光
の
永
遠
の
子
ど
も
ら
を
生
み
出
す
ま
で
は
休
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
ー
キ
ー
ツ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
松
島
）
＝
二
一
二
キ
ー
ツ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
松
島
）
＝
二
四
キ
ー
ツ
が
ス
ペ
ン
サ
i
『
妖
精
の
女
王
』
の
「
肩
で
海
を
か
き
わ
け
る
鯨
」
（
，
．
ω
Φ
国
－
ω
け
○
巳
α
二
⇒
σ
q
芝
ゴ
巴
Φ
゜
・
、
、
戸
×
一
r
卜
。
ω
）
と
い
う
よ
う
な
、
ど
う
い
う
イ
メ
ジ
に
引
か
れ
た
の
は
有
名
な
話
で
あ
る
が
、
キ
ー
ツ
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
官
能
的
で
、
そ
し
て
絵
画
的
で
、
音
楽
的
な
美
に
心
酔
し
た
の
で
あ
る
。
　
キ
ー
ツ
の
詩
的
想
像
力
の
中
に
ス
ペ
ン
サ
ー
の
豊
か
な
感
覚
が
入
っ
て
い
る
例
と
し
て
、
『
エ
ン
デ
ィ
ミ
オ
ン
』
（
一
八
一
八
）
の
　
　
　
　
　
〈
帥
＝
Φ
団
山
嵩
＝
Φ
の
≦
げ
詳
Φ
『
の
謡
＝
↓
び
P
昌
ぴ
①
α
四
、
ω
δ
＜
ρ
…
（
肉
壽
魯
ミ
蝋
O
謡
し
U
O
O
評
H
》
一
㎝
刈
ー
O
O
）
　
…
…
レ
ダ
の
愛
し
た
白
鳥
よ
り
も
な
お
白
い
鈴
蘭
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
妖
精
の
女
王
』
の
エ
コ
ー
で
あ
ろ
う
。
日
げ
Φ
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ゆ
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げ
㊦
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⇒
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酢
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⇒
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＝
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円
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円
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ω
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O
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鋤
傷
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ぐ
『
7
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ω
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α
C
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冒
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仁
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δ
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Φ
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Φ
房
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Ω
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⊆
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コ
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三
ω
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冒
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Φ
ω
ぴ
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α
げ
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ぎ
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〇
リ
ゴ
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Φ
け
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粛
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巴
一
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ω
9
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ω
Φ
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O
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α
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o
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σ
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（
H
戸
箆
G
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卜
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そ
れ
か
ら
ジ
ョ
ー
ヴ
は
、
美
し
い
レ
ダ
を
情
事
の
相
手
に
し
よ
う
と
　
雪
の
よ
う
な
白
鳥
に
姿
を
変
え
た
。
　
あ
あ
、
何
と
素
晴
ら
し
い
手
際
、
あ
あ
、
あ
の
人
の
美
事
な
知
恵
よ
、
　
優
雅
な
肢
体
を
焼
け
つ
く
よ
う
な
暑
さ
か
ら
遮
る
た
め
に
、
　
乙
女
を
水
仙
の
花
園
に
眠
ら
せ
て
お
い
た
と
は
。
　
そ
の
間
に
誇
ら
し
げ
な
鳥
は
広
く
羽
を
逆
立
て
、
　
美
し
い
胸
を
整
え
て
か
ら
、
乙
女
に
攻
め
入
り
、
　
乙
女
は
眠
っ
て
い
た
が
、
ひ
そ
か
に
瞼
の
間
か
ら
、
彼
が
突
き
進
ん
で
来
る
さ
ま
を
窺
い
、
そ
の
得
意
な
様
子
に
ほ
ほ
笑
ん
で
い
た
。
（
和
田
勇
一
訳
）
美
し
い
レ
ダ
と
雪
の
よ
う
な
白
鳥
の
イ
メ
ジ
ャ
リ
ー
の
感
覚
的
な
把
握
、
つ
ま
り
神
話
的
世
界
を
感
覚
的
に
表
現
す
る
の
が
ス
ペ
ン
サ
ー
の
特
色
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
若
き
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
若
き
キ
ー
ツ
の
共
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ス
ペ
ン
サ
ー
か
ら
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
そ
し
て
そ
の
二
人
の
詩
人
か
ら
キ
ー
ッ
と
い
う
系
譜
が
あ
り
、
レ
ダ
と
白
鳥
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
イ
ェ
イ
ッ
の
ソ
ネ
ッ
ト
『
レ
ダ
と
白
鳥
』
（
．
ビ
Φ
ロ
9
磐
畠
9
Φ
6
。
惑
き
じ
を
も
思
い
出
す
。
　
　
　
　
キ
ー
ツ
と
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ェ
イ
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ア
（
松
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
五
キ
ー
ツ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
松
島
）
＝
二
六
（
付
記
）
引
用
し
た
各
詩
人
の
テ
キ
ス
ト
を
左
記
に
あ
げ
て
お
く
。
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